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training  of  domestic mining  engineers  on  the  basis  of  STEAM‐education  technologies  are 
grounded. 





























наука,  технологія,  інженерія  і математика є актуальним для усіх країн, що 
формують  інноваційний тип економіки  [1]. В даний час в світі відбувається 
четверта технологічна революція, яка перетворює всі сфери нашого життя та 





















в  усьому  світі  [2].  Частка STEАM‐навчання  складає  в  національній  системі 
освіти США 17 %, тоді як в Японії – 64 %, в Китаї – 52 %, в Південній Кореї – 
40 %, Індії – 23 % [3]. 
STEАM‐навчання  є  інтегрованим  підходом  до  освіти,  в  рамках  якого 






шій  навчальний  план,  метою  якого  є  скасування  викладання  дисциплін  в 
якості самостійних і абстрактних. Важливо навчати майбутніх фахівців науці, 






























з  технологією  і  високотехнологічним виробництвом на  стику  з  природни‐
чими науками. 
Фахівцям потрібно всебічна підготовка і знання з самих різних галузей 
технології,  природничих наук  та  інженерії. STEAM‐освіта має на  увазі  змі‐
шану середу, в якій майбутні  інженерні кадри для гірничої промисловості 
починають розуміти, як можна застосувати наукові методи на практиці. 




















































гірничої  справи  загальнотехнічних  і  спеціальних  гірничих  дисциплін.  При 
цьому особлива увага приділяється міждисциплінарним професійним ком‐
петентностям. Базова математично‐природнича підготовка не залежить від 
подальшої спеціалізації  і  займає близько 60 %  теоретичного навчання. На 
частку загальних і спеціальних дисциплін гірничої справи припадає близько 
50 % навчального часу. А при чотирьох семестровій підготовки з професійної 
орієнтації  (хауптштудіум)  частка міждисциплінарних дисциплін  в навчаль‐
ному процесі становить 50 %. 
Результати  аналізу  структури  вищої  гірничої  освіти  на  теренах  нашої 
країни за період 1913–2008 р. з позицій співвідношення гуманітарної, фун‐


















%)  складові.  В  свою  чергу,  нормативну  програму  формували  гуманітарна 
складова – 14 %, фундаментальна – 16,5 %, загально–інженерна – 18,15 %, 
професійно‐практична складова – 16,2 % [10]. На жаль, сучасні освітні про‐
грами підготовки магістрів містять  суттєво    скорочену фундаментальну  та 
професійно‐практичну складову. 











Згідно зі  стандартами Washington Accord  (організації,  яка розробляє  і 
застосовує  критерії  акредитації  інженерної  освіти  в  університетах  і  коле‐
джах) одним з основних критеріїв якості освітніх програм в області техніки і 
технологій,  що  реалізуються  в  університетах,  є  підготовка  випускників  до 

















нта для модернізації  вищої  технічної освіти,  і  зокрема  гірничого,  з метою 
приведення її у відповідність з міжнародними стандартами. 





















– становлення  та  розвиток  системи  залучення  роботодавців  до  ство‐
рення освітніх стандартів і акредитації освітніх програм; 
– удосконалення  національної  структури  кваліфікацій  з  урахуванням
нових  професійних,  соціальних  компетентностей  та  перспективних  вимог 
випереджаючого розвитку інноваційної економіки. 


































Повноцінне  планомірне  навчання  на  підставі  вивчення  природничих 
наук сукупно з інженерією, технологією і математикою, являє собою STEАM‐
освіту.  По  суті,  це  навчальний  план,  який  сформовано на  основі  ідеї  нав‐
чання здобувачів вищої освіти із застосуванням міждисциплінарного і прик‐
ладного підходу. 
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